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UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
Fakultas Teknik 
• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN 
 
SURAT  TUGAS  
No. 51-A/UKI.F6.D/2020 
 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
TENTANG 
TUGAS MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
 
Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Teknik Universitas Kristen 
Indonesia, Jakarta maka dengan ini Pimpinan Fakultas : 
 
Nama    :  Ir. Galuh Widati,MSc. 
NIP/NIDN   :  03.261261.03 
Pangkat/Golongan   :  Lektor/IVA 
Jabatan Fungsional  :  Dekan 
Unit Kerja   :  Fakultas Teknik UKI 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor : 93/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang 
pengangkatan Ir. Galuh Widati,MSc. Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia masa kerja 
2018-2022 menugaskan: 
 
Nama    :  Ir. Budiarto,MSc. 
NIDN    :  0302115801 
Jenjang Jabatan Akademik /Gol :  Lektor/IV-E 
Unit Kerja   :  Fakultas Teknik UKI 
 
No Mata kuliah Kelas Sks Program Studi Semester Tahun Akademik 
1 Kimia Dasar + Prak A 2 Teknik Mesin  Gasal 2020/2021 
2 Korosi A 3 Teknik Mesin Gasal 2020/2021 
 




          Jakarta,  23 Juli 2020 












UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
Fakultas Teknik 
• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN 
 
SURAT  TUGAS  
No. 251-B/UKI.F6.D/2020 
 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
TENTANG 
TUGAS MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN 
 
 
Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Penelitian di Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 
maka dengan ini Pimpinan Fakultas : 
 
Nama    :  Ir. Galuh Widati,MSc. 
NIP/NIDN   :  03.261261.03 
Pangkat/Golongan   :  Lektor/IVA 
Jabatan Fungsional  :  Dekan 
Unit Kerja   :  Fakultas Teknik UKI 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor : 93/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang 
pengangkatan Ir. Galuh Widati,MSc. Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia masa kerja 
2018-2022 menugaskan: 
 
Nama    :  Ir. Budiarto,MSc. 
NIDN    :  0302115801 
Jenjang Jabatan Akademik /Gol :  Lektor/IV-E 
Unit Kerja   :  Fakultas Teknik UKI 
 
Untuk melakukan penelitian dengan judul: 
 
“The Effect of Artificial Age Time On Crystal size, Dislocation Density, Hardness and Micro Structure  
On Al 6061 Materials Alloy”. 
 
Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021. 
 
Demikian Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 
 
         Jakarta,  23 Juli 2020 
 
         Dekan, 
      
   
 
 
        




UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
Fakultas Teknik 
• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN 
 
SURAT  TUGAS  
No. 251-C/UKI.F6.D/2020 
 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
TENTANG 
TUGAS MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
 
Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik Universitas 
Kristen Indonesia, Jakarta maka dengan ini Pimpinan Fakultas : 
 
Nama    :  Ir. Galuh Widati,MSc. 
NIP/NIDN   :  03.261261.03 
Pangkat/Golongan   :  Lektor/IVA 
Jabatan Fungsional  :  Dekan 
Unit Kerja   :  Fakultas Teknik UKI 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor : 93/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang 
pengangkatan Ir. Galuh Widati,MSc. Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia masa kerja 
2018-2022 menugaskan: 
 
Nama    :  Ir. Budiarto,MSc. 
NIDN    :  0302115801 
Jenjang Jabatan Akademik /Gol :  Lektor/IV-E 
Unit Kerja   :  Fakultas Teknik UKI 
 
Untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat: 
 
“Worskshop kewirausahaan dan kepemudaan di Mentawai”. 
  
Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021. 
 
Demikian Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 
 
          Jakarta,  23 Juli 2020 












UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
Fakultas Teknik 
• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN 
 
SURAT  TUGAS 
No. 251-D/UKI.F6.D/2020 
 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
TENTANG 
TUGAS MELAKUKAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI 
 
 
Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Kristen 
Indonesia, Jakarta maka dengan ini Pimpinan Fakultas : 
 
Nama    :  Ir. Galuh Widati,MSc. 
NIP/NIDN   :  03.261261.03 
Pangkat/Golongan   :  Lektor/IVA 
Jabatan Fungsional  :  Dekan 
Unit Kerja   :  Fakultas Teknik UKI 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor : 93/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang 
pengangkatan Ir. Galuh Widati,MSc. Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia masa kerja 
2018-2022 menugaskan: 
 
Nama    :  Ir. Budiarto,MSc 
NIDN    :  0302115801 
Jenjang Jabatan Akademik /Gol :  Lektor/IV-E 
Unit Kerja   :  Fakultas Teknik UKI 
 
 
Untuk melakukan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai : 
 
1. Anggota Mastan  
2. Panitia Seminar Internasional Confrance – ICOSAE 2020 
3. Kepala Lab. Studio  Menggambar  
 
Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021. 
 




          Jakarta, 23 Juli 2020 
 





          Ir. Galuh Widati,MSc. 
 
 
  
